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使 用 统 计 数 据 时 没 有 采 用 国 际 通 用 的 全 球 投 资 绩 效 表 现 标 准
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由美国基金评级体系的发 展 观 之，不 禁 产 生 疑 问。 美 国 放
任式的基金评价机构市场准入制度，本应更 有 可 能 产 生 机 构 林
立、评 级 机 构 混 乱 繁 杂 的 局 面，而 相 反 在 中 国 市 场 准 入 机 制 较
严 格、基 金 评 级 机 构 进 入 资 格 受 到 一 定 限 制 的 情 况 下，评 级 机
构良莠不齐鱼龙混杂，以致无法形成相对规 范 和 健 康 的 基 金 评
级体系，无法获得广大投资者的信任。 美国 放 任 式 的 市 场 准 入
制度实质上是引入了市场竞争机制，让各机 构 在 激 烈 的 市 场 竞
争中自然优胜劣汰，这样剩下的具有生命力 的 企 业 才 能 保 持 较
高的质量。 最终市场上留有为数不多的几家权威性的高质量和
技术含量的评级机构， 既保证了评级体系内 部 的 精 简 有 效，也
能更好地为广大投资者提供便利，关键是可 靠 的 投 资 信 息。 由
此看来，我国建立健康完善的评级体系是不 是 也 应 该 适 当 引 入
市 场 竞 争 机 制，“无 为”有 时 候 反 倒 是 最 大 的“为”，就 像 爸 妈 不
忍心舍不得放手让孩子去摔跤去经历坎坷，那 孩 子 永 远 无 法 长
大无法自立。 当然，市场上只有少数的几家 权 威 性 的 评 级 机 构
在 保 证 了 高 质 量 和 便 利 可 靠 的 同 时， 也 埋 下 了 操 纵 市 场 的 隐
患。 因为数量少，投资者没有别的选择也没有对比，因 为 权 威，
如果这些机构造假将会误导很多的投资者。 而如何最大地减小




构、媒体杂志等，大部分的评级机构同时是交易券商，这 很 难 保
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